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2. 
INLEIDING 
Door middel van foto's (gemaakt van dia's) en tekeningen is de 
ontwikkeling van da bloem bij de aardbei in dit verslag in beeld 
gebracht. De gebruikte indeling in stadia is volgens MUIZENBERG, 
en JONKERS2) (zie bijlage 1). 
Door de foto's en tekeningen zijn de diverse stadia van elkaar te 
onderscheiden, zodat dit verslag min of meer als "handleiding" 
bij het bepalen van de ontwikkelingsstadia bij de aardbei kan 
worden gebruikt. 
De preparatie van de groeipunten vindt het eenvoudigste plaats 
bij e m vergroting van ongeveer 16 x. In enkele gevallen kan een 
grotere vergroting inschakelen gewenst zijn. Dit zal vooral bij 
dR jongsto stadia het geval zijn, om een juiste bepaling mogelijk 
te maken. 
De gebruikte opnamen zijn afkomstig van diverse rassen. V7aar dit 
van belang is, ^ al hiervan melding worden gemaakt. 
BOUW VAN DE BLOEIWIJZE 
De aardbei vormt een bloeiwijze. De "blo'smtros" is meestal ecu 
tweetakkige bijscherm (= dichasium), maar ook meertakkige bij-
Gchermen (= pleiochasia) kunnen voorkomen. 
De ontwikkeling van de bloeiwijze wordt vrijwel uitsluitend 
bepaald door de ontwikkeling van de eerstgevormde bloem aan te 
geven. In verband hiermee zal eerst schematisch de opbouw van 
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3. 
het dichasiura wordt weergegeven. 









TEKENING 1. Schema dichasium. 
In tekening 1 zjjn de bracte°cn met een "lusje" getekend. De 
eerst gevormde bractée is hierbij tevens met een "B" gemerkt. 
No. 1 = de eerstaangelegde bloem, gewoonlijk topbloem genaamd. 
De bloeden 2_ (links niet getekend) zijn de bloemen van de 
eerste orde, de -bloemen 3 van de tweede orde, enz. 
ONTWIKKELINGSSTADIA 
De ontwikkeling van de bloeiwijze wordt hoofdzakelijk aan de 
ontwikkeling van de topbloem afgelezen (bloem 1 in tekening i) 
Hoewel de diverse stadia in elkaar overvloeien, onderscheidt 
met 7 stadia, die als volgt worden omschreven : 
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4. 
1. Groeipunt vegetatief 
2. Verbreed groeipunt, eerste zichtbare overgang naar de 
generatieve ontwikkeling 
3. ; Aanleg van de bracteeën onder de topbloem (in tekening 1 "B") 
4. Aanleg van de kelk van de topbloem 
5. Aanleg van de kroon van de topbloem 
6. Aanleg van da raeeldraden van de topbloem 
7. Aanleg van de vruchtbeginsels van de topbloem 
Bij de tekeningen zullen de diverse onderdelen als volgt 
worden aangegeven . 
Blad (folium) • < = F.o. 
Vegetatief groeipunt =» apex. 
. * Schutbladeren (bracteeën) . = Br. 
Bloem (Flos) = Fl. 
Kelk (calyx) = ca. 
Bloemkroon (corolla) = co. 
Meeldraden (androecium = an. 
Vruchtbeginsels (ovaria) = ov. 
Bloemen vcui da 1 orde,: 
e 2 orde, enz. als = 1.0 ; 2.0 enz. 
STADIUM 1. 
Foto 1 en tekening 2 geven een besld van een vegetatief grcaipunt. 
Het groeipunt zelf bestaat uit een klein bolvormig lichaampje, dat 
uitsluitend bladeran afsplitst. Op de achtergrond is de aanleg van 
een blad te zien, dat als drietallig herkenbaar is. Het blad-
primordium op de voorgrond is nog niet verder gedifferentieerd en 
doet zich voor als een klein en enkelvoudig bladbultje (voor het 
onderscheid van dit en het volgende"- stadium een grotere vergroting 
gebruiken dan 16 x, bijv. 25 of 40 keer. 
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5. 
FOTO 1. Vegetatief groeipunt 
Neg.No. 22-807-35. Dia No. 48.1 
TEKENING 2. 




TEKENING 3 van f o t o 2 
" V e r b r e e d " g r o e i p u n t 
FOTO 3 . S t a d i u m 2 
Neg-No. 27.805-12 Dia No. 4 7 . 1 7 . 
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7. 
In stadium 2 is voor het eerst te zien, dat het groeipunt gene-
ratief is geworden. Het groeipunt zelf wordt breder en gaat de bloei' 
wijze vormen (sympodiale groei). Bij sterkere vergrotingen (25 x 
- 40 x) is veelal een lichte scheiding ongeveer halverwege het 
groeipunt te zien. Bij verdere ontwikkeling zal dit zich trans-
formeren tot de topbloem en de daaronder liggende bractie en de 
e 
vertakking van de 1 orde. In de tekening is dit naar voren ge-
bracht door de stippellijnen. 
STADIUM 3, 
FOTO 3. Aanleg bractie onder 
Neg.No. 22.806-1 Dia No. 47.5 
In dit stadium moet de bractée onder 
de bloeiwijze goed herkenbaar zijn 
(Tekening 1 in "B"). Teker.inq 4 
geeft dit met "Br." aan. Tevens 
zijn hierbij twee bloemprimordia 
te zien. De bloemprimordia laten nog geen 
herkenbare bloeindelen zien. 
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TEKENING 4. Stadium 3. Zichtbare bracteeën, maar nog geen 
gedifferentieerde bloem-
de len te zien. 
S T A D I U M 4. 
FOTO 4 . 
A a n l e g k e l k 
Neg .No. 22806-2 
Dia No. 4 5 . 2 7 
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9. 
Dit Stadium is weergegeven in foto 4 (biz. 8) en foto 5 en in 
de tekeningen 5 en 6. Zodra de initiatie van de kelk zichtbaar wordt is 
dit stadium (4) aangebroken. De kelk bestaat uit 5 of meer kelkslip-
pen en 5 of meer bij-kelkslippen. Deze laatste worden n i e t apart 
met een stadium benoemd. 
TEKENING 5. van foto 4 Kelk_^uist_in_aanleg 
0,5mn. 




Bij foto 5 zijn deze bij-kelkslippen te zien. Ze zijn minder 
breed dan de kelkslippen. Uit de fo to ' s en de tekeningen b l i j k t 
dat de ontwikkeling vloeiend verloopt. Een tros in stadium 4 kan 
dus minder of meer ontwikkeld zijn, maar mag in dit geval nog 
geen kroonbladeren in aanleg laten zien. Om deze kleinere verschillen 
nog vast te leggen kan men de lengte van de bloeiwijze meten. 
FOTO 5. Stadium 4, verder_ontwikkeld dan bij Ê°ï2_i 
Neg.ïJo. 22.805-11 
Dia No. 46-12. 
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11.. 
S T A D I U M S 
Stadium 5 breekt aan zodra de kroonbladeren zichtbaar 
worden. Dit stadium kan wat langer duren, vandaar dat er 
een onderscheid gemaakt wordt in de allereerste zichtbare 
aanleg (foto 6) meestal samengaande met een minder sterke ont-
wikkeling van de overige bloemen in de bloeiwijze en een sterker 
ontwikkelde kroon, met daaraan gekoppeld een sterker gedifferen-
tieerde bloeiwijze (foto 7). Het stadium van foto 6 noemt men "5 a" ; 
van foto 7 "5 b". 
FOTO 6. Stadium "5 a' 
Neg. »o. 22.007-37 Dia No. 47-11 
FOTO 7. §tadiuiy._^ 5_b^  
Neq.No. 22.806-3 Dia No. 45-29 
Zie ook de tekeningen 7 en 8 respectievelijk gemaakt 
van foto 6 en 7. 
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12: 
•> c ., " TEKENING 7. van foto 6 Stadium "5 a 
0.5 mm. 
0.5mm 
I SNING 8 van fo to 7 
äiura "5 b " 
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13. 
S T A D I U M S 
Dit Stadium b r e e k t aan, zodra de meeldradsn z i c h t b a a r worden 
(het "hoera , i k word p a p a l " - s t a d i u m ) . Hoewel meerdere meeldraden 
worden aangelegd en ook d i t s tadium een vroeger en een l a t e r -
s tadium l a t e n z i e n , wordt h i e r b i j geen ondersche id gemaakt door 
h e t toevoegen van een "A" of een i'B". 
Ui t de f o t o ' s en de d a a r b i j behorende tekeningen i s g e t r a c h t 
d i t d u i d e l i j k t e maken. 
FOTO 8. Stadium 6 ( v r o e g ) 
Neg. No. 22.807-32 
Dia No. 46-32 
FOTO 9. Stadium 6 ( l a a t ) 
Neg, No. 22.807-33 
Dia No. 46-16. 
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14. 
TEKENING 9 van foto 8 Stadium 6 "vroeg" 
TEKENING 10. van foto 9 
RtarKum 6 "laat" 
. O.Srrn. 
15. 
Tenslotte geeft foto 10 een beeld van een topbloem, die bij nadere 
preparatie in stadium 6 bleek te verkeren. Veelal kunnen dergelijke 
knoppen ook al vruchtbeginsels in aanleg bevatten, dus open-prepa-
reren valt niet te voorkomen. 
FOTO 10. Stadium_6__^laat" 
Neg. No. 22.807-36 
Dia No. 47-7 
•16-
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S T A D I U M 7. 
Ook bij dit stadium wordt veelal een onderscheid gemaakt in een 
"vroege-" en een "wat latere" ontwikkeling door het toevoegen van 
respectievelijk een "A" of een "B" achter de 7. 
Wanneer stadium "7 A" overgaat in "7 B" wordt nergens duidelijk 
omschreven. Genoemd wordt slechts "een verdere ontwikkeling dan bij 
7 A". Bij <>nze proeven is tot op heden het volgende onderscheid 
gemaakt. ' • 
7 A = zichtbare vruchtbeginsels vanaf de eerste initiatie tot 
1. rassen met een "deuk" in de bloemboden (o.a. 
Gorella) tot het zichtbaar worden van een 
dergelijke inkeping en 
?. rassen zondar een dergelijk beeld tot circa 50% 
van de bloemboden met vruchtbegincels is bedekt. 
Stadium 7 B wordt dus bereikt als de bloemboden een "deuk", laat zien 
of meer dan 50% van de bloembodem met vruchtbeginsels is bedekt. 
.Foto 11 (blz. 17) laat een topbloem zien in stadium "7 A". 
Fotoi:12 (blz. 17) en foto 13 (blz. 18) tonen stadium "7 B" bij 
respectievelijk Glasa zonder en Gorella mét "deuk". 
Van foto 13 is tevens een tekening gemaakt (tekening 11). 
Geei» aparte aanduiding wordt gegevens als de bloembodem volledig 
met vruchtbeginsels is bedekt. Wél is het veelal gunstig om dit 
bij df desbetreffende bloewijze te vermelden (bijv. door 100% 





Dia No. 47-28. 
FOTO 11. Stadium_27 A" 
Neg.No. 22.807-27 
Dia No. 47-10 
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18. 
FOTO 13. Stadium "7 B" bij 
— .— _ _ — — _ « _ _ _ _ Li. 
Gore11a 
Neg.No. 22.007-34 
Dia No. 51-27 
EKENING 11 van foto 13 
tedium "7 B" bij Gorell* 
0.5mm. -19-
19. 
Foto 14 brengt dit in beeld. 
Tenslotte kan in enkele gevallen worden waargenomen, dat de stijlen 
zich beginnen te strekken. Ook dit wordt n i e t door een stadium 
aangegeven en kan dus apart worden vermeld. Foto 15 brengt dit in 
beeld. 
FOTO 14. §ta-ium_"7_B^ 
Bloembodem voor 100% 
bedekt met vruchtbeginsels 
Neg.No. 2 2 . 8 0 7 - 2 9 Dia No. 4 8 - 2 4 
FOTO 15. S t ad ium_"7_B^ 
S t r e k k e n van de s t i j l e n 
Neg. No. 2 2 . 8 0 7 - 3 0 
D i a No. 5 1 - 1 6 . 
V s e l a l z i e t men s n e l d a a r n a de m e e l d r a d e n g e e l gaan k l e u r e n (ook d i t 
e v e n t u e e l v e r m e l d e n ) . 
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20. 
NOG ENKELE OPMERKINGEN 
U i t b o v e n s t a a n d e b l i j k t d a t de on twikke l ing van de b l o e i w i j z e 
met de s t e r eo -mic roscoop ( b i n o c u l a i r ) goed t e vervolgen i s . Wel 
komt h i e r b i j naa r voren , da t sommige s t a d i a wat l ange r kunnen 
duren en een nauwkeuriger aanduid ing dan h e t toevoegen van een "A" 
of een "B" lang n i e t a l t i j d v o l l e d i g de v e r s c h i l l e n aangeven. Daarom wordt 
n a a s t h e t v a s t s t e l l e n van h e t s tadium ook mees ta l de l e n g t e van de b l o e i -
wi jze gemeten. H i e r b i j kan men s t e l l e n , d a t b i j h e t gebru ik van de 
s t e r eo -mic roscoop met v e r g r o t i n g e n t o t maximaal 40 x h e t wein ig z i n 
h e e f t , de l e n g t e van de g roe ipun ten t e meten, d i e i n s tadium 1 t /m 3 
ve rke ren . Globaal genomen i s de l e n g t e van h e t v e g e t a t i e f g r o e i p u n t 
(stadium 1) c i r c a 0 ,1 mm; i n s tadium 2 c i r c a 0 ,2 mm en i n s tadium 3 
c i r c a 0 , 3 nan. Vanaf Ftadium4 7 i j n de l e n g t e - v a r i a t i e s g r o t e r en i s 
deze l e n g t e r e d e l i j k nauwkeurig t e meten. 
U i t één p r o e f (1972 - 1973) i s een g r a f i e k samenges te ld , waarb i j de 
s p r e i d i n g van de l e n g t e van de b l o e i w i j z e p e r Stadium i n b e e l d i s 
g e b r a c h t . Deze g r a f i e k i s i n b i j l a g e 2 opgenomen. 
Verder kan nog worden opgemerkt, d a t de b l o e i w i j z e wordt gemeten 
vanaf de i n p l a n t op de p l a n t t o t de t op van de k e l k / k r o o n . 
H i e r b i j de ha ren van de k e l k n i e t meerekenen ( z i e fo to 10 
op b l a d z . 15) . 
Bi j deze werkwijze kunnen afwijkende bloemen i n een vroeg s tadium 
worden waargenomen. 
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21. 
Foto 16 geeft een beeld van een veel voorkomende bloei-afwijking 
bij het ras Glasa. Verder kan meeldraadverdroging en bruin-kleuring 
worden waargenomen, evenals het verruinen van stijlen. Beide af-
wijkingen treden pas in stadium "7 B" op. 
Bij het onderzoek naar de bloemontwikkeling van de aardbei zal 
steeds de topbloem van het hoofd(eind) groeipunt worden bekeken. 
Bij "gekoelde" planten zal van elke "zijplant" hetzelfde gedaan 
moeten worden. Bij "verse" planten ziet men gewoonlijk geen "zij-
planten" (Glasa wel). Vooral bij deze planten kunnen andere dan 
het eind-groeipunt de verst ontwikkelde bloeiwijze bezitten • 
FOTO i6. afwijkende 
Glasa-topbloem. _§taai urn 
"5 B". Bloe/.i is zeer_bxeed. 
Neg. No- 22.&07-31 
Dia No. 46-38 
Meestal is het voldoende 
bij de "verse" planten 
niet alle, maar alleen 
de grootste zijknoppen 
uit te prepareren. 
De nummering van de groei-
punten per plant kan o.a. 
als volgt plaatsvinden : 
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22. 
1 Hoofdgroeipunt van de "hoofdplant" 
2 , 3 enz . De hoofdgroe ipunten van de " z i j p l a n t e n " 
a , b , c enz . De zi jknoppen van b u i t e n naa r b innen b i j 
1, 2 , 3 enz . 
Okselknoppen g r o t e r dan h era t u s s e n de b l a d e r e n van de 
zi jknoppen aangeven met 1, 2 , 3 enz . a c h t e r de aanduid ing 
van de z i jknop (dus a c h t e r de " a , b , c , enz") 
B i jvoo rbee ld 
P l a n t 1 - Groeipunt 1 = Hoofdgroeipunt van de hoo fdp lan t . 
Groeipunt l a = Groeipunt van de b u i t e n s t e knop. 
Groeipunt 1 a 1 = Groeipunt van de b u i t e n s t e okselknop 
van 1 a. 
Gioeipunt 1 a 2 = Als l a l , maar op één na b u i t e n s t e okse l -
knop van de b u i t e n s t e knop. 
Enzovoor t s . • 
«..-.•• Groeipunt 2 = Hoofdgroeipunt van de op één na 
g r o o t s t e p l a n t , dus g r o o t s t e z i j - p l a n t . 
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23. 
Bijlage 1 
FOTO 1- Negatief no. 22.807-35 Dia No. 48-1 Tekening no. 2 
2 22.805-12 47-17 3 
3 22 .806- 1 4 7 - 5 4 
4 22 .806- 2 45-27 5 
5 22.805-11 46-12 ' 6 
6 22.807-37 47-11 7 
7 22 .806- 3 45-29 8 
8 22.807-32 46-32 9 
9 22.807-33 46-16 10 
10 22807 -36 47- 7 
11 22.807-27 47-10 11 
12 22 .807-28 47-28 
13 22.807-34 51-27 
14 22.807-20 48-24 
15 22.807-30 51-16 
16 22.807-31 46-38 
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